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tarse a los empleados de la Administración Central y pro
vincial, en 1.)roporción que no rebase la tercera parte del
personal, si lo consienten las atenciones del servicio y no
excediendo de un mes la duración de cada permiso. Dis
pone que el día 30 del mes actual sea inhábil a los efectos
de cotización de valores y del Código de Comercio, decla
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df-' Hurta isR de Fayal (Azores) ha sido eliminado de la lis
ta de los que corresponden a las salvas de buques de gue
rra extranjeres y que la batería de Praia (Cabo Verde) de
ja de hacerlo 'temporal mente.
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Rectifica convocatoria de la Asociación de Socorros Mutuos
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de la Asociación Benéfica para Huérfanos de Generales,
Jefes y Oficiales de ia Armada.
Seccion oficial
REALES ORDENES
Presidencia del Consejo de Ministros
NÚllterO 1 .2 51 .
Circular.—Excmo. Sr. : S. M. el Rey. (g. D. g.) se ha
servido autorizar a todos los señores Ministros para con
ceder entre el 15 de julio y el 15 de septiembre próximos,
permisos para ausentarse a los empleados de la Adminis
tración central y provincial en proporción que no rebase
la tercera parte del personal, si lo consienten las atencio
nes del servicio, y no excediendo de un mes la duración
de cada permiso.
A su vez, los señores Ministros pueden delegar esta fa
cultad en los Jefes de los servicios provinciales, quienes
darán cuenta del uso que de ella hagan dentro de las nor
mas que quedan marcadas.
Para la concesión en cada clase o grupo jerárquico se
tendrá en cuenta el mayor tiempo de servicio sin disfrute
de permiso, la antigüedad y la conceptuación de los funcio
narios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid", 22 de junio de 1928.
PRIMO DE RIVERA
Señor...
(De la Gaceta).
o
Número 1.252.
Circular.—Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), en aten
ción a ser festivos los días 29 de junio y 1.° de julio, de
acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta de su
Presidente, se ha servido disponer lo siguiente:
I.° El día 30 del mes actual será inhábil a los efectos de
cotización de valores y del Código de Comercio, y festivo
para las oficinas públicas y Centros docentes, tanto civiles
como militares.
2.° !Cada uno de los Ministerios podrá conceder a los
funcionarios que de él dependan permisos para ausentarse
del lugar de su destino durante las tres indicadas fechas,
ya residan en la Península, ya en las islas Baleares o Ca
narias, cuidando que con ello no se perjudiquen los servi
cios del Departamento respectivo ni los intereses públicos.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectcs.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de junio de 1928.
PRIMO DE RIVERA
(De la Gaceta.j
=O—
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Dirección General de Campaña
Nuevas construcciones.
Excmo. Sr. : A propuesta de la Dirección General de
Campaña y de conformidad con lo informado por la Sección de Personal, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que para inspeccionar los trabajos que se realicen
en k instalación de la Fábrica Nacional de Torpedos en
Cádiz; cuyo proyecto fue aprobado por Real orden de 7
del corriente mes de junio, sea designada la misma Comi
sión que,. *bajo la presidencia del Comandante de Marina de
Cádiz, viene realizando este cometido .en los Astilleros de
Cádiz v Matagorda; •formando parte integrante de la mis
ma el Teniente de Navío D. José María de Amusátegui y
Rodríguez, que desempeñará el cometido de Vocal, sin
desatender los destinos que tiene conferidos.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás 'fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma(rrid, 22 de- junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor y Capitán General del Departamento
de Cádiz.
J.- ñores...
Saludos al cañón.
Cirrular.--Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado, en
Real orden comunicada, de fecha 15 del corriente mes, dice
a este de Marina lo siguiente : "El señor Embajador de
Portugal en esta Corte, por Nota de 7 del corriente, dice
a este Min:sterio lo -que traducido sigue: "En cumplimien
to de instrucciones de mi Gobierno, tengo la honra de co
municar a V. E. que el puerto de Horta, isla de Fayal
(Azores), ha sido eliminado de la lista de los que corres
ponden a las salvas de buques de guerra extranjeros, y
que la batería de Praia (Cabo Verde), mencionada en la
misma lista, deja temporalmente de corresponder a las
sal vas. "
Lo que de Real orden se publica para general conocí
miento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 21
de junio de 1928.
Señores...
==o=
CORNEJO.
Seccion del Personal
Cuerpo General.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia elevada por el
Capitán de Fragata D. Julio Iglesias y Abelaira, en sú
plica de que se le autorice para usar sobre el uniforme la
insignia de académico correspondiente de la Real Aca
demia Hispano Americana de Ciencias y Artes de Cádiz,
que cursó en 9 de marzo próximo pasado el Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena, en comunicación nú
•o 628, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta los
informes emitidos por el Negociado de Recompensas y
Sección del Personal de este Ministerio, ha tenido a bien
acceder a la petición, limitando el uso de la insignia de
referencia a las solemnidades de la Real Academia cita
da y dentro de los locales donde aquéllas se celebren.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 23 de junio de 1928.
CORNEJ O.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capi
tán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
.1
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Fernando Nava
rro y Capdevila pase la revista del próximo mes de julio
en esta Corte, percibiendo sus haberes por la Habilitación
General de este Ministerio.
23 de junio de 1528.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almi
rante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte e In
tendente General del Ministerio.
•IwzWwliwlmwa~0■Io■
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Cesan en sus actuales destinos y embarcan en el crucero
Cataluña los Maquinistas que a continuación se relacionan.
23 de junio de 11928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal y Capita
nes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y
Cartagena.
Relación de referencia.
Primeros Maquinistas : D. Marcelino Martínez García,
D. Antonio Cervera Navarro y D. José María Pardo
Amador.
Segundos Maquinistas : D. Juan Martínez Cobacho, don --
Ubaldo Luque Benítez, D. Julián Reinaldo Haro y don
Faustino Suárez Florence.
41.11■1"11.■41>■■■•■•■•••
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Concede seis meses de licencia, sin sueldo, para asuntos
propios, dentro de la Península, al Escribiente de nueva
organización del Cuerpo de Auxiliares de oficinas de Ma
rina D. José Olivera de la Cruz.
20 de junio de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente General
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
=o=
CORNEJO.
Seccion del Material
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Ingenieros, la Inten
dencia General y la Intervención Central y de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material, ha tenido a
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bien conceder, con cargo al concepto "Material de inven
tario", del capítulo 4.0, artículo 2.°, del vigente presupues
to, un crédito de diez sietc mil setenta y cinco pesetas
(17.075) para la adquisición de mobiliario y material con
destino a las Delegaciones de Pesca de las regiones de Ca
narias, Baleares, Santander, Noroeste y Málaga, llevándose
a cabo la adquisición por gestión directa. Es también la
Soberana voluntad de S. M. se concierte, después de las
gestiones convenientes, con una sola casa, el suministro
de todas las máquinas de escribir y de sumar, con destino
a las delegaciones a que se refiere este expediente, por ser
de esta manera más benefiéioso para los intereses públi
cos, y, en cuanto al mobiliario, se concierte la entrega de
todo el que se necesite para las Delegaciones de la Penín
sula, adquiriéndose los de las Baleares y Canarias en las
localidades en que se hallen establecidas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Inten
dente General del Ministerio v Director General de Pesca.
Señores...
Excito. Sr.: Como consecuencia de su escrito, de 22 de
diciembre del pasado año, número 4.283, referente a con
cesión de crédito para instalación de la Oficina de la Es
tación Torpedista de ese Departamento, S. M. el Rey (que
Dios guarde), visto lo informado por la Sección de Inge
nieros y la Intendencia General y de conformidad con lo
propuesto por la Sección del Material, ha tenido a bien
conceder, con cargo al concepto "Reparaciones de edifi
cios", del capítulo 13, artículo 3.°, del vigente presupuesto,
un crédito de quince mit setecientas treinta y dos pesetas
con veintisiete cént:mos (15.732,27) para la ejecución de
las referidas obras, las cuales sz... llevarán a cabo por su
basta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
19 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente General
del Ministerio.
5efiores...
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena número 5.098, de 16 de mayo
pasado, con el que remite relac:ones de los efectos que pro
pone- sean aumentados* en el cargo del Contramaestre del
aljibe:Africa, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado pur las Secciones del Material e Ingenieras de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la relación que a cont:nuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid, 19 de junio
de r928:
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
da.nte General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Odie) CO • • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • I76100
Pesetas.
Cuatro colchonetas de cinco y medio kilogra
mos de lana cada una... ...
Cuatro solirefundas... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cuatro pares de bolinas con sus argollas... • ••
Cuatro rebenques de vaivén, blanco, de 35 mi
límetros v 5 metros de largo cada uno... ...
• • • • • •
• • • • • •
•••••■••••0
180,00
48900
20,00
11,00
Excmo. Sr. Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol número 526, die 2 de junio actual,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentadus en el cargo del Maquinista de la Base
naval de La Graña, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, se
gún expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo díto a- V. E. 'para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. Muchos años.—Madrid, 19 de junio
de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman,
dante General del Arsenal de Ferrol.
Relaci.ón, de referencia.
MAQUINISTA _
Aumenta.
Pesetas.
Dosdentos Metros de manguera extraflexible,
en trozos de ro metros, con enchufes idénti
cos a los que llevan, que están a cargo para
el servicio de_ torpedos y capaz para soportar
presiones de 200 kilogramos...
==0=
• • • • •• • • • • •
• 8.500,00
-...•■■••■•
Intendencia General
Comisiones.
Excmo. Sr. : Vista la exposición formulada por el In
tendente General de este Ministerio, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer :
I.° Que por dicho Intendente General se verifiqué-una
revista de inspección a los servicios de carácter económico
de los Arsenales, capitales de Departamentos, provincias,
buques y Establecimientos de la Marina que considere
conveniente, realizando dIcha misión -en forma de que su
ausencia del Ministerio no lo sea de una sola vez, durante
el tiempo que necesite emplear, sino que podrá interrum
pirla cuando lo considere oportuno, al objeto de armonizar
esta revista con la atención que requieren los asuntos --en
comendados a la Intendencia General.
2.° Que en ese cometido le acompafiarb un-Ayudante
y el Jefe que designe, como -Secretario, para la revista.
3.0 Que la referida Comisión se declara con derecho a
dietas para dicho personal por los días de duración que
inviertan en ella, dentro de los preceptos que regulan las
extraordinarias del servicio.
De 'R'eal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios' guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
23 de junio de 1928.
Sr. Intendente General del Ministerio.
ConEJo.
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Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo delprimer quinquenio, desde la revista del mes de julio próximo, al Coronel dé Infantería de Marina D. Antonio deMurcia Riario.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid, 21 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagose Interventor Central del Ministerio.
Señores...
if
Excmo. Sr.: S. 1\4. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha ten:do a bien conceder derecho al percibo delprimer quinquenio, desde la revista del mes de julio próximo, al Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Jesús Carro Sarmiento.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 21 de junio de 1928.
CORNEJ O.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerió.
Señores...
■•••■~0~~~.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio, desde la revista del mes de julio próximo, • al Comandante de Infantería de Marina D. JuanLazaga y Baralt.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 21 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Exem-o. Sr: : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia 'General de este
nisterio, ha ten:do a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de julio pró
ximo, al Comandante de Infantería de Marina D. Domi
ciano Villalobos Belsol.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
m:ento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 21 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr. : Cumplimentado el punto segundo de la Real
orden de fecha 3 del próximo pasadd mes de abril, referen
te a la pesca del "Bou'' en aguas de la provincia maríti
ma de Mallorca, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
los informes que en el expediente figuran, y de conformidad con lo propuesto por la Dirección General de Pes
ca, ha tenido a bien disponer que, la "línea de costa" a
los efectos del Reglamento para la pesca del "Bou" enla referida provincia marítinia, será la quebrada determi
nada por las rectas que unan las puntas y cabos que acontinuación se expresan :
"Punta Salinas, Cabo Blanco, Punta del Toro, Puntade la Mola, Cabo Leveché, Faro Muleta, Mola Tuen,Punta Beca, Cabo Formentor, Cap del Freu, Capdepera,Cap Vermey, Punta Amer, Puerto Petro y Punta Salinas."Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.--
Madrid, 19 de junio de 1.,28.
CORNEJO.
Sres. Director General de Pesca y Director local de
Pesca de Palma de Mallorca.
Excmo. Sr. : Vista la instancia elevada por D. José María Solar, solicitando la concesión de un- troza de zona
marítima en el lugar denominado "Punta de la Mesa", al
Norte de la playa de Noja (Santander), para construir y
explotar una cetárea de langosta, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Dirección General de
Pesca y Asesoría General de este Ministerio, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado, bajo las siguientes condi
ciones :
1a Las obras se ejecutarán amoldándose por comple
to a lo que indican la Memoria y planos presentados por
el solicitante y autorizados por el Ingeniero D. Luis Dergui.
2•a Comenzarán dichas obras dentro de los tres meses de
otorgada la concesión y terminarán en el plazo de dos
apios a partir de la misma fecha.
3.1 La ii,speción, reconocimiento y recepción de las
obr¿s quedan al cuidado de la Autoridad de Marina, de
auierclo con el Ingeniero Jefe de Obras públicas • de la
provinria, y deberán ajustarse a la ley general de Obras
públicas de 13 de abril y al . Reglamento para su aplicación, siendo de cuenta del concesionario los gastos quela inspección origine.
4.1 El concesionario se obliga al cumplimiento .de la
Ley y Reglamentos vigentes de trabajo.
5.1 J. se hace a título precario a perpetui
dad y sin perjuicio de tercero, dejando a salvo el dere
cho de propiedad, y quedando el concesionario sometido
a lo dispuesto en el artículo 47 de la ley de Puertos de
9 de enero del ario actual y el 95 del Reglamento para
su ejecución, bien entendido que en caso de expropiación
por utilidad pública, no tedrá derecho a idemnización pordaños y perjuicios.
6.a El concesionario. no podrá traspasar la concesión
a ningún súbdito extranjero, sino únicamente a naciona
les y procediendo indispensablemente la autorización del
Ministerio de Marina.
7.a Las obras quedarán sujetas en todo tiempo al Re
glamento de costas y fronteras y demás disposiciones vi
gentes o qué se dicte en lo sucesivo sobre edificaciones
en las zonas polémicas de las plazas dé guerra, fortalezas
y puntos fuertes, y el propietario quedará obligado a de
molerlas al ser requerido por la Autoridad militar com
petente, sin derecho a indenmización ni reintegro alguno.
8.a El claro de la tela metálica o verja que haya en
las comunicaciones con la mar, será de 25 milímetros.
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9.8 El conceionario quedará obligado a la observan
cia de cuanto disponen los Reglamentos vigentes y diS
posiciones que en lo sucesivo dicte el Ministerio de Ma
rina sobre esta clase de concesiones.
10. La concesión Será previamente reintegrada con una
póliza de 120 pesetas, con arreglo a la vigente ley del
Timbre del Estado, que se estampará en el traslado de
la Real orden que al efecto le será dada pul- el Director
local de Pesca de la provincia.
1 1. El concesionario deberá fa,cilitar copia de las ho
jas de planos a la Comandancia de Ingenieros de la com
prensión, para constancia en la misma, y deberá dar avi
so a la Autoridad militar de la Plaza de la fecha en que
sean terminadas las expresadas obras.
12. El incumplimiento For parte del concesionario de
cualquiera de las anteriores condiciones, corno • asimismo
de las infracciones del Reglamento para la pesca de crus
táceos y fomento de su cría y multiplicación en el litoral
español, de 28 de enero de 1885, dará lugar a la cadu
cidad de la concesión.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos,—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 19 de junio de 1928.
-
CORNEJO.
Sres. Director General de Pesca y Director local de Pes
ca de Santander.
==O=
-
Recompensas
Excmo. Sr.: El General encargado 'del despacho • del
M nisterio de la Guerra, en Real orden de fecha 31 de
mayo último, m dice lo que sigue:
«Excml. Sr.: Vista la Real orden que Y. E. dirigió a
este Ministerio en 1.° del mes actual, relativa a la pe
tiC"ón d la Medalla Militar de Marruecos, formlulada por
cl Auxiliar segundo de Oficinas de Marina D. Pedro Li
nares Fuster, el Rey (q. D. g.),. de acuerdo con lo infor
maeo ,por el Jefe Superior de las Fuerzas Militares de
Marrueccs, teniendo en clenta que las agresioms hechas
4
por los meros al cañonero Lawria, los días 12 y 13 de ju
nio de 1913,- al ir a 'prestar auxilio al Gel;Eral Concha,
encallado en la cr.;sta de Alhucemas, no pueden conside
arse hzchos de armas de verdadera importancia y por
conscuencia no- reune el interesado las condiciones que
,señala el artículo 4.0 del Real Decreto de 29 de junio de
1916 (C. _Ti. núm. 132), ha tenido a bien resolver rri pro
cede la concesión de la Medalla solicitada.»
Lo que también de Real orden manifiests..) a V. E. pa
ra su conocimiento y demás efectos que procedan-.-- Diós
guarde a V. E. muchos años.- Madrid, 20 de junio
de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitén General del Departamento de Cartage
na,, General Jefe de la Sección del Personal y Presiden
te de la Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Piloto de. la Marina
ineVcante D. José Esteve Coll, cursada en 27 de abril
último por .1a Superior Autoridad del_ Departamento -de
Cád'z, solicitando r€.'compensa por sus servicios a bordo
cL.-.1 vapor Santa Teresa, afecto al Ramo de Guerra., du
rante el período comprendido entre el 25 de -abril de
1925 y el 15 de febrero de 1926, dedicado entonces dicho
lcarcJ al transpdrte de tropas,. material de guerra y ex
plosivos para las distintas posiciones españolas en la
costa de Marruecos, S. M. el .Rey (q. D. ,g.) , de .confor
midad cnn el Negociado de.R€compensas de este Minis
- terio, ha tenido a bien' desestimar la referida instancia,
. por hallarse formulada la .misma fuera del plazo regla
meAario que prefija la Scherana disposición de 17 de
febrero -de 1898.
_
T..o que de Real orden manifiesto a V. E. para su co
nocimiento .zr . demás .efectos..-T-Dios guarde a V.._E._mu
c]ios años.---Madrid, 20 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz y
Presidente de la Junta. de Clasificación y Recompensas.
Señores.
Circulares y disposiciones
'
SECCION DEL PERSONAL
NEGOCIA DO 2.°
Refaci,órt de to9 expernerites quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto en R. O. de 25 de mayo de 1904 (13, O. núm. 59
pdgina 558), por las causas que se expresan.
• EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Marinero radio, Antonio Armario
Delgado
Idem id., Antonio de Avila Rivera.
OBJETO
DE LA RECLAMACIÓN AUTORIDADQUE LOCURSA
Solicita ingreso enCarabi
neros de mar ,Jefatura de la Vstación
radiotelegráfica de la
Ciudad Lineal Por oponerse la Real orden de 28 de
abril de 1926 (D. O. 100) que dispo
ne no se cursen instancias solici
tando ingreso en Guardia Civil y
Carabineros del personal en ser
vicio activo.
Idem al anterior Idem al anterior Idem a lo anterior.
'FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
OPIMO
Madrid, 16 de junio de 1928.—El General Jefe de la Sección, Francisco «Núñez.
1.322.—NUM. 141 DIARIO OFICIAL
SECCION DEL MATERIAL
NEGOCIADO I.°
Relación de los expedientes quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto en(B. O. núm. 59, pág. 558), por las causqs que se expresan.
Real Orden de 25 de Mayo de 1.904
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE
Manuel Rey, operario del
Estado al servicio de la
S. E. de Construcción Na
val d Ferro]
OBJETO
DE LA RECLAMACION
Solicita se le conceda plaza
en la Maestranza de la;
Ar i.ada
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
•
FUNDAMENTO
POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
Ninguna. Por no estar cursada por conducto re
glamentario.
Madrid, 2 de junio de 1928. —El General Jefe de la Sección del Material, Joaquín Montagut.
o
INTENDENCIA GENERAL
NEGOCIA DO 3.°
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Real orden59, pág. 558) por las causas que se expresan.
de 25 de mayo (le 1904 (B. O. número
Empleo y nombre del que lo promueve Objeto de la reclamación Autoridad que ro cursa
D. Luis de Diego Arguimbau,Vicepresidente del Club de
Regatas de Denla ¡Subvención para regatas en el
mes de julio próximo Comandante de Marina
de Valencia
ANUNCIOS
Fundamento por el que queda sin curso
1.•
Por haberse agotado el crédito legis
lativo para esta atención en el con
cepto, capítulo y artículo respeeti
yo del presupuesto vigente.
Madrid, 8 de junio de 1928.—El Intendente General, Pedro Dapena.
COMISARIA DEL ARSENAL DE FERROL
4.
Dispuesta por Real orden comunicada de 27 de abril úl
timo, la provisión de una plaza de Escribiente de la Maes
tranza de la Armada en la Comisaría de este Arsenal,
plaza que no ha sido cubierta entre los Operarios del Es
tado al servicio de la Sociedad Española de Construcción
Naval de la Factoría de este Arsenal, se convoca nueva
mente a la provisión de la misma entre los Operarios de
la Maestranza de la Armada de todos los Ramos, con
arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento de la
Maestranza v demás disposiciones posteriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Coman
dante General de este Arsenal, y el plazo de admisión de
las mismas expirará a los treinta días de la publicación de
este anuncio en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina, y diez días después tendrán lugar los ejercicios de
examen.
Vacante dc referencia.
Una plaza de escribiente.
Arsenal de Ferrol, 19 de junio de 1928. El Jefe del
Negociado de Obras, Juan Prado.—V» B.° : El Comisario
del Arsenal, Mailuel Feria.
MINISTERIO DE MARINA
INTENDENCIA GENERAL. NEGOCIADO I ."
El día 14 del mes de julio próximo, a las doce horas, y
en el local correspondiente de subastas de este Ministerio,
se celebrará ante la Junta especial de subastas, constituida
al efecto, un segundo concurso de proposiciones libres, con
objeto de contratar por cuatro arios, entre Sociedades o par
ticulares, la educación en vuelo de parte de los Pilotos que
necesita la Aeronáutica Naval, por haber resultado desier
to el primero celebrado a tal fin.
El referido segundo concurso se celebrará con sujeción
a las "Bases generales", que están de manifiesto en este
Negociado y que, además, se publicaron en el DIARIO OFI
CIAL del Ministerio de Marina número 94, de 25 del pró
ximo pasado mes de abril.
Desde el día en que se publique este anuncio en dicho
DIARIO, Gaceta de Madrid y Boletines Oficiales dé las
provincias de Barcelona y Murcia, hasta las catorce horas
del día anterior al señalado para el concurso, se admitirán
pliegos cerrados, conteniendo proposiciones, en este Ne
gociado 1.0.v durante la celebración del concurso en la
media hora que se concederá al efecto.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin sujeción
a modelo, y estarán extendidas en papel sellado de una pe
seta veinte céntimos (clase 8.a), y contendrán los requisitos
v documentos exigidos en las aludidas bases.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.323.
NUM. 141.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del so
bre cerrado que la contenga, entregará cada licitador, des
pués de exhibir su cédula personal, un documento que
acredite haber impuesto en la Caja general de Depósitos o
en sus sucursales de provincias, en metálico o valores pú
blicos admisibles por la ley, como depósito para garantir su
proposición, la cantidad de veinticinco mil pesetas (25.000).
A la proposición se acompañará también cuantos docu
mentos juzgue necesarios el licitador para acreditar que se
dedica a la clase de instrucción a que set refiero el concurso.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio
para conocimiento de los que deseen acudir al concurso de
que se trata.
Madrid, 18 de junio de 1928.—El Jefe del Negociado,
.11a4zuel González.
_0==
EDICTOS
Don Enrique de la Cámara y Díaz, Capitán de Corbeta y
Juez instructor del expediente de pérdida del nombra
miento de Patrón de pesca de Antonio López Moreno,
Por el presente hago saber : Que habiéndosele expedi
do y entregado testimonio de la resolución recaída en di
cho expediente al citado individuo, para que pueda obte
ner un duplicado del mismo, queda nulo y sin valor al
guno el original, incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega del mismo en el juz
gado de la Comandancia de Marina de Málaga.
Málaga, a 16 de junio de 1928. El Juez instructor,
Enrique de la Cámara.
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera, Capitán
de Corbeta, juez instructor del expediente instruido al
paisano Antonio Alvarez Otegui para acreditar la pér
dida de su libreta de inscripción marítima.
Hago saber: Que por decreto asesorado del excelentí
simo señor Capitán General del Departamento de Ferrol,
de fecha 16 de los corrientes, se declaró justificado el ex
travío del expresado documento, quedando, por lo tanto,
nulo v sin valor alguno.
Bilbao, 20 de junio de 1928.—E1 juez instructor, Ramón
Rodríguez, de Tritjillo.
- =0-
Sección no oficial
ASOCIACION DE SOCORROS MUTUOS DE LOS
CUERPOS DE LA ARMADA
CONVOCATORIA RECTIFICADA
De orden del Excmo. Sr. Vicealmirante Presidente, y
por acuerdo del Consejo de Administración, se pone en
conocimiento de los señores asociados, que la Junta gene
ral de esta Asociación convocada para el día 30 del ac
tual mes de junio (D. 0. núm. 133), se aplaza para cele
brarse el día 5 del próximo venidero mes de julio, a fin
de tratar los asuntos indicados en la citada convocatoria,
que se rectifica.
Madrid, 2o de junio de 1928.—El Secretario, figucl
de Ang1(l0.----V.1) B.<)—El General- Presidente, Jos( Arú
iicz
ASOCIACION BEIWICA PABA HUMANOS DE GENERALES
JEFES Y OFICIALES DE LA ARMADA
MES DE MAYO DE 1928.
Balance del movimiento de fondos habidos durante el mes ac
tual:
EXISTENCIA EN TITULOS DE LA DEUDA PÚBLICA
PICESTAS
En 5 por 100 amortizable
En 4 por 100 Deuda perpetua interior
Total. .
EN METÁLICO
48.500,00
670.000,00
718.500,00
Cargos:
Existencia anterior en la Asociación
Idem íd. en el Colegio
Reintegro de lo anticipado al íd. para gastos del
mes actual
Honorarios de alumnos pensionistas
Cuotas cobradas directamente
Pesetas
Recibido de un socio protector
Donativo del Comandante de Infantería de Mari
na D. José Lazaga
Intereses Deuda amorlizable 5 por 100 (venci
miento 15 del actual)
Reintegro por el Colegio del anticipo hecho en
Octubre último
Consignación líquido 2.° trimestre año actual
Liquidación 1.° trimestre año actual
Total cargo
11.722,17
10 . 334,83
13.500,00
10.421,15
635,55
3,00
36,00
485,00
8.413,67
24.673,80
45.589,20
125.814,37
Datas:
Gastos del Colegio según cuenta
Idem de timbres móviles, sellos y pólizas
Idern de giros y transferencias -
Factura papelería «Hispania,,
Idem varias de libros, matrículas y efectos
Contribución territorial 2.° trimestre 1928
Primaiseguro del Colegio
Pago de pensiones
Anticipo al Colegio de la consignación para junio
próximo
Existencia én el Colegio en fin del mes actual
Idem íd. en la Asociación en íd. id
Total data
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En eic núm. 30.115, en el Banco de España
En la caja de la Asociación
39.651,87
21,70
9,30
20,50
3.785,17
1.082,56
401,35
12.726,00
13.500,00
8,61
54.607,31
125.814,37
50.835,03
3.772,28
Total existencia... ... 54.607,31
ALUMNOS QUE EXISTEN ,EN EL COLEGIO DE NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
Huérfanos
Pensionistas internos
Medio pensionistas.
Externos
Huérfanos con pensión diaria en sus ca
sas
Hembras
Varones
Total de huérfanos socorridos
otra forma
106
43
11
1
264
177
87
en una u
370
Baja a petición propia del Subintendente Sr. don Domingo
Castellanos Martínez .
Madrid, 30 de mayo de 1928.
El Tesorerc.
Miguel Rosendo Roure.
V.° B.°
El General Vicepresidente,
Ernesto Botella.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
-
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MADRID -:- Plaza de las Cortes, e ,
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Construcciones navales y de maquinaria u:- Material iferroviario al:" Ass•g Deseos en Valencia y Tarr
o
o
a
eres ci.›? reparación en Barcelona(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes eh Va-Aencia y Málaga '-
EZPAB3111 BE -EXPLOSIVOS 8.
IIP1111•1111111111011
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.--Explosivos militares reglamentarios. -- Trinitrotolueno.—Tetranitrometilani:ina.—Acido pícrico,— Ey-aliitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas .clacr-s ta ntonitradas como cierntatias, para -:sos mi1itars.—Ca:4fas cernpletas para proyectiles de alto.explosivo. —Multiplicadores ycebos_ para bombas explosiva, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulminato de Mercurio.—Nitritro de plomo.--Cápsulas fulminantes,.cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviación. —Bombas incendiarias -para aviación.—Material fumígeno de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.--Explosivos para minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería parapistola y revólver.—E-n general toda clase de pólvoras, explosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vellino : PROVENZA, 467.-TE1E1, 436 S. M. : BÁRCELOB
MINON1153NOW
MORES aaigas
SE CONSTRUYE ‘1 ENTRE 1 a/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por oaba!lo•hora
Grupos electrógenos ELECTRO1
para alumbrado de fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc.
PUM ItUragnils b /8 DE 3.000 »TOM
y grulws instalado
o
o
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GENEE PE 111
CarDoneos en Barcelona, Maga, Cadiz, Inflagarcia, Corcublún, Santander
JI
Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. él)e LLo
o
a
o
•3
49
PI1 Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COM'aUS", Las Palmas. oI)
o CEBERAL el 2:12 DE S. A. 1.
o
D
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